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????Dey Kompong Svay?? ????????Dey Treang?? ????
???????Dey Thbaung Khmum?? ????????Dey Ba Phnom??
?????????Dey Pursat?????Aymonier?1876: 29 30???????
???????????????????????????
???????????????????????????????












































































????????????????????????Ministre de l’Intérieur et des
Cultes????????????
???????????????????????Ministre de la Justice?
?????????????????????????Ministre du Palais, des
Finances et des Beaux Arts?
???????????????????????????????Ministre de la
Marine, du Commerce, de l’Industrie et de Agriculture?
???????????????????????????Ministre de la Guerre, des
Travaux publics et de l’Instruction publique?










































































?provinces??????Pnom Penh, Kampot, Pursat, Kompong Chnang, Krattie,
Kompong Thom, Banam, Kompong Cham??????????????57
arrondissements?????32 arrondissements?????????????




??????????????? r é s i d e n t????????????








??Pnom Penh 11 arrondissements ?? arrondissements
Phnom Penh ?Phnom Penh
Lovea Em, Muk Kompul, Khsach Kanda ?Lovea Em
Kien Svai, Leuk Dek ?Kien Svai
Bati, Kandal Stung, Saang ?Bati
Kathom, Prey Krebas ?Kathom
??Kampot ? arrondissements ?? arrondissements
Kampot ?Kampot
Kompong Som ?Kompong Som
Trang, Bunteay Meas, Peam ?Trang
Kong Pisey, Pnom Sruoch ?Kong Pisey
??Pursat ? arrondissements ?? arrondissements
Pursat ?Pursat
Thepong ?Thepong
Krang, Krako, Babaur ?Krang
??Kompong ? arrondissements ?? arrondissements
Chnang Rolea Pier ?Rolea Pier
Lovek ?Lovek
Somrong Tong ?Somrong Tong
Pinhalu, Anlong Reach ?Pinhalu
Krang Samre ?Krang Samre
??Krattie ? arrondissements ?? arrondissements
Sambor, Samboc ?Sambor
Krattie, Kanchor, Chlaung ?Krattie
??Kompong ? arrondissements ?? arrondissements
Thom Kompong Thom, Kompong Svai ?Kompong Thom
Kompong Leng ?Kompong Leng
Chikreng, Stoung ?Chikreng
Barai, Prey Kedey ?Barai
??Banam ? arrondissements ?? arrondissements
Banam ?Banam
Svai Romiet, Srei Santho(Sitho Cheveng) ?Svai Romiet
Prey Veng, Peam Chor, Pea Reang ?Prey Veng
Rom Duol, Svai Teap ?Rom Duol
??Kompong ? arrondissements ?? arrondissements
Cham Krauchmar ?Krauchmar
Tothung Thngay ?Tothung Thngay
Kompong Cham, Stung Trang ?Kompong Cham
Kang Meas, Choeung Prey ?Kang Meas
Ka Sutin, Sitho Kandal ?Ka Sutin
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?????????? 1844? ?????? 1855?????????? ???????






???????????? 1853? ?????? 1866????????? ???????
?Alexis Louis 1886??????? ???????
Chhun? 1901???????? ??
191???????
???????? 1854? ????? 1882????????? ??????
?Son Diep? 1908?????? ????
???? 1864? ?????? 1883???????????? ????????
?Thiounn? 1892????????????? ?????
1902????????1941??





















1908? 1912? 1918? 1924? 1928?
???????????? ?????????? ??????? ??????? ??????? ???????
?Suthavong? ?Phanuvong?
?????????????? ???Men?1) ??? ???Chea? ???????? ??
?????????? ???? ???? ???? ???? ????
????????????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????
?Souphanouvong?
??????????? ???Ponn? ?? ?? ?? ??
??? 1) ???1911?????
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Sorn?1995: 43?.  ??????????????????????????
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PEOPLE’S REPUBLIC OF KAMPUCHEA, THE CHINESE RULERS’ CRIMES
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